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J U E V ES
Se publica
dcvorar los cad,'i\-ere.s de sus semejantes
y siendo asi, lógico es pensar que. al te-
ner una rata la citada enfermedad que
cxiste en ellas cual terrible epidemia, 'puc
de ser devorada Dor otra u otras que 110
la padezcan y así suceslv3melHC, pudicn-
do sentar la afirmación de que con una
sola rala que padczca triquinosis puede
propagarla a in1lulI1crables de su especie,
Conocida es la mala costumbre que hay
(al menos en España de tcner los cerdos
en sitios inadecuados que son a modo ele
prolongación de sumideros y verteuero~
de lodo desecho y a donde con grave L!e-
Irimento de 1;:1 salud pública se suelen
.mojar l<ls latas muertas y sabido es t<lm-
bien que los cerdos colocados en estas
circllIlst<lncias sc COIllCIl todo cuanto les
arrojan (como detalle, pude cOlllprobm
hace filIaS, c1mante una larga permanencia
Cll Canarias, Que en algunos sitios cclia-
ban a lo,> cerdos pescados para alimen,
tarlos, rl'ocedill1iento nada recomend<lble,
puesto qlle 1.1 carne tiene un s<lhor lralleil
lllente repugnante, Y3 que sabe a pescado
ya ca,lle al mismo tiempol y que una de
esas ralas que tienen triquinosis es devo-
rada por UI1 cerdo, con lo cual ya la tene-
mos lranslllitida a esle animal del cual a
la postre la adquiere o puede adquirir el
hombre como verelllos después.
La triquina se encuentra enquistada ell
los músculos del cerdo (en la parle que
conocemos con elno:-nbrc de jamón) reu·
nid<ls casi sien,pre en grupos de a tres y
arrolladas en forma tle espiral a lo que
alude su nombre cientifico de triquifla spi·
mlis, el1\'ut'has por ulla capa de (ejido
que hace adoptar la forma de un pequeilQ
limón.
Estas triq~inas estan dentro de su en-
voltorio, esperando q;,,¡e las condiciones
de \'ida les sean fa\"orables para su suce-
siva l11ulliplicación y desarrollo. algo asi
como en compás d~ espera para dar el
~olpe. Supongamos qu~ tilla pcr$Ollil co-
me carne de un cerdo conlam:nado por la
citada enfermedad, b;en fresca o co:no ja,
món y ya tenemos al terrible huesped sir·
vielldo de azote de la especie humana.
El proceso de invasión y des¡mcl:o es
como sigue: el jugo gd5tnco auxiliado por
los Illovimientos del estól11<lg:o disuclve la
ctlticula del Hlllondto quedando en liber·
tad l<ls triquinas contenidas en Cilda IlIlO
de ellos l<ls LlIales dOtdd'1S de ese illStiltto
que a cadél especie donó la N,lluraleza
pmf\ defenderse su vida, l<llndr<JIl el estó-
l1lugo jUlllo a uno de lo:; pelos que tapiZill1
interiormente a estn cavidad por ser el
punto que ofrece menos resistenci<l Vf\-,
liendose para ello del ta!.:IL!ro o punzón ell
que termill<l el cuerpo de la tnquilll1 por
una ele sus dos C)"lrclllidades y por el bo-
quele abierto penetran las triquinas en la
sangre la que en virtud de su inces!llife
111ovimiento la lleva a los músculos de la
i)ersona invadida donde se enqu'sla nuco
vallleme de manera análoga a ("01110 ¡lnlf:-
,
Las ralas, roedores extendidos por todo
el mundo, además de 110 renlOS útiles ba-
jo ningun aspecto, contribuycn a pl'opa·
garnos cual ningún otro agente, enferme-
dades tall terribles C0l110 el cólcm y la
pt:5te bubónica y de un modo especfflco,
es decir que sin ellas no existirfn tal en·
fermedad, la triquinOSIS, <lcerca de la ({Jal
vamos a ocuparnos lo más breve y cl<lrrt-
mente posible.
La triquinosis, efl!ermeda(llerrible que
en la mayoria de los casos es mortal de
necesidad, se propaga y desarrolla del
modo siguienle: la rata es un animal que,







Jaca. Diciembre de 1923.
ría atendida y aceptada en Justicia
ven razón.
- y el Parlamento cspaiiol hasta
hoy desacreditado purgue lué con
vertido en palenque de injuri3s y
de egolsmos seria el templo dc1 res
peto. el atrio de la ley.
Porque estaría formado por
hombres buenos por representan-
tes que Ile\'arían en su cometido la
bucna voluntad, el patriotismo y
el entusiasmo de los restantes cs-
pañales.
El Directorio seguramente ten-
drá algún proyecto que asegure la
libertad ciudadana y destierre las
antiguas olig<:lrqulas. O.:: todus mo·
dos para ayudar rnuralmcnle a
nuestro Gobierno en su empel)o
renovador. debemos pedir, qu<.: se
implanten es0S procedimienlOs en
la gobernación de la Patria yen 1<.1
administración de nuestros,\iuni-
cipios, pues este es el carnina par;}
que pobres y ricos, creyentes e irl-
crédulos, todas las prolesloncs y los
oficios lOdos tengan. en la :"ación
y en el pueblo, la parle directiva
que cn justicia y en ley les co-
rresponde.
Pucs si los deberes de ciudada-
nla son iguales a los ricos v a 11)5
pobres, a trabajadores y a 'prop:e-
tarios, el Sacerdotes ,. cre\-cnl('S.
también en derechos d'c rcpresen.
tación dcbemos ser todos igua1r.:s.
sin que impere en Españu por más
tiempo ni la riqueza, ni la unimu-





los liene un labrador; imaginar
que sea un diputado obrerista,
enamorado del obrero. que sienta,
como éste, ansias de mejoramien-
to y de redención, un leguleyo, un
jurista que nació rico y se meció
en cunas de abundancia y tuvo
pañal~s de encaje y no supo nun-
ca de las privaciones, torturas y
sudores del pobre obrero; confiar
que set un entusiasta y encariña-
do defensor de una Región o de un
pueblo quien no conoció jamás esa
Región ni convivió jamás en aquel
pueblo por quien de verdad nunca
sentirá más afección que la de la
gralitud, s¡ es que la tiene por que
lo encumbró, aquella Región; con-
fiar que solamente el ser políticos
es motivo suficiente para que los
elegidos se preocupen del progreso
de los pueblos y bienestar de los
ciudadanos, es un sueño pueril,
una utopla, un engano.
Todos los pueblos sin excepción 1
IOdos los intereses, las clases todas,
deben lener su legitima y genuina
rcpresentación en 10s1Cuerpos co-
lcgisladorcs, pero salida de su se-
no, de su misma profesión y clase
y por 10 mismo que tenga idénti-
cos amores, idénticas aspiraciones
yel mismo programa que los ciu-
dadanos electores.
Si representante dd Comercio
fuera el comerciante, y del Ejérci-
tu el militar, y el agricultor repre
sentara el campo, y el maestro a la
escuela, y el Sacerdotc al templo:
si obrero y por obreros elegido fue·
ra el !eader q UC, en el Congreso y
en el Senado. por él abogara y le-
gislara; si todas las profesiones li
berales y todos los olicios manua"
les, aisladamente o por agrupa-
ción, tuvieran en el Municipio y
en el Congreso representación
equitativa y proporcional ¿no es
verdad, lectores. que entonces se-
rIa cuando tendríamos todos nues-
tra verdadera representación en la
gobernación del I~stado, en la di-
rección y administración de nues-
tro Municipio, cuando en realidad
podrlamos exigir que se legislara
para nosotros y para el bien soci31?
Constituido as! el Congreso por
Diputados de todas las clases. en-
tonces se¡la cuando la voluntad de
los españoles contrastada yaguila
tada por la discursión y las luces
de los legítimos representantes sc-
Momentos históricos
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Ignoramos los proyectos que el
Gobierno tenga respecto del plan a
seguir en la elección de reprcsen-
!antes del pueblo. Ello es un pro-
blema importantísimo cuya solu-
ción' si es acertada, afianzará pa-
ra muy largo la vida y el progreso
de España.
Los antiguos partidos y los an
liguas políticos deben y s\:rán des-
cartados para la gobernación del
Estado; su pasada actuación, por
funesta, reconocida ya por todos
los españoles sin distinción, les
apana y les condena a la separa-
cIón absoluta de los destinos de la
Patria,
Los representantes qce tenga el
pueblo han de ser nuevos y si no
nuevos, inconlaminados por lo
menos con las culpas y los yerros
de ]ospollti¡;.os que fueron, Encon-
trar a estos hombres, dotados de
patriótica vol u n lad, no creo yo que
Sta ha)' muy difícil para el empe-
ño tan altruista de nuestro Direc-
torio,
r puesto qUE:: el Gobierno se pro
pone sentar de una vez y para
siempre normas segu ras de reno-
\'3ci6n, pautas, apolíticas comple-
tamente, que inspiren a los futu-
ros gobernantes un caminar segu-
ro por senderos de' justicia y de
progreso, en mi entender, no hay
Otro medio que recurrir a la rc-
pTeselllaclóll por clases sin mezcla
d~ idearios pa ra que los elegidos por
ellas defiendan los intereses enco-
mendados por los suyos de quie-
nes serían genuina y legitima re-
presen tación.
De no hacerse [lsf, pronto muy
pronto los antiguos feudales de la
polftica se enseñoreadan del culti
vado campo ya limpio de abrojos
para ensuciarlo de nuevo con las
plan las daninas de las que hasta
aquí fueron tan fecundos sembra-
dores,
Los elegiJos, para legislar, por
voluntad expresa de los ciudada-
nos, deben sentir los mismos im-
pulsos, los mismos amores que sus
espontáneos electores Es más, de-
bc~ participar de idénticos afanes
de Iguales intereses, Prelender que
Un abogado que eSludió para el
foro y por propia voluntad escogió
esa,~arrera, tenga los mismos en·










































































Para el "Amparo de Jaca"
LISTA DE SUSCRIPCION
(Conclusi6n)
y aquf hemos de hacer un ruego a las
clases trabajadoras de Nueslra diócesis.
Ellas bien .saben cuánto 'las amamos y
que de su seno procedemos. Por aquél
Dios·Nífio de Belén, por aquél Jesús po-
bre y obrero, por aquél Mesflls que, para
pl·obar su condición mesiánica, dice:
«los ciegos ven, los cojos andan, los
muertos resucitan y son los pobres evan-
gelizados»: Nós os pedimos que arrojeis
de vuestros corazones el tósigo del odio,
que nada grande creó en la I-lisloria; que
no pongais en la fuerza del número y
menos en la violencia-donde nunell se
basarán debidamente, aunque fuerais
más que las arenas del mar y pudierais
conconverlir el mundo en pavesas-la
razón de vuestras reivindicaciones; Que
concurrais, con generooo espiritu, él la
obra magna de juslificación y pacifica-
r.ión social. Esto os suplicamos, como
Prelado y padre vuestro que somos; él 10
cual se al'iade cierto titulo que para hacer-
lo nos da el hecho de que hayamos cla-
mado él las clases poderosa.s incansa-
blemen(e, por casi todo el ferritorio na-
cional, que ellas son las obligada sen pri-
mer término a generosidad, él justicia y
él renunciamienlo y sacrificio.
POSibles lagunas de la juslicia; dudas,
confliectos, Qu_ebrantos y dolores, que al
buen deseo de todos y a la más escru-
pulosa y recIa aplicación de la justicia
pueden escapar, aún en la sociedad fie-
nen remedio. La Caridad, Que ha salva-
do un abismo irffinilo entre los hombres
y Dios-enlre Jos hijos yel Padre de los
cielos-harlo podrá cubrir las exiguas
distancias Que se abrieren enfre hombres
y las direrencias que surgieran entre her-
manos.
Jesucristo viene ... ¡No tardeis Sefior!
Os espera- España.
ln VOl DEl PRElnOO
•••••••••••••••
charnos de nuestra privilegiadH situación
en América.
El mundo se ha apercibido ahora de
que tenemos una personalidad definida y
de que somos, pese a Quien pese, un fac-
tor nada des preciable en la politica exte-
rior, y si sabemos hacer liSO de nuestra
posición excepcional, buscando las amis-
tades que más nos convengan, habremos
dado un paso de gigante para el engrano
decimiento patrio, por el que todos debe.
1lI0S laborar sin distinción alguna.
B. LOts
Madrid 17 Diciembre de 1923
JESUCRI5TO VIENE ...
•••••••••
Don A. L. 25 pesetas; don Dámaso
IguáceL 25, id.; don Cándido Lacort, JO,
id.; don Primitivo Peire, 10, id.; don Cri'
santo Morillo, 50, id.; dona Dolores Díaz.
25, id.-(Continuará).
•
Ministros del Rey, no se recataron, cuan·
do asi les vino en ganas o les convino por
exigencias de carácter locaL para zaherir
a España y sus tosas.
¿Qué extraño era que se creyese en la
cxistencia de un separatismo criminal si
!la estaba ror nadie conlratlicho?
Ahora resulta que ese separatismo te
nia más de ficción que de realidad, como
acaba de demostrarsc con moliuo de la
estancia de los Reyes en Barcelona, sir
,·iendo esla para que el Marques de Este-
lIa haya podido, con pleno convencimien·
to de causa, dar la sensación clara de que
el problema no existe en realidad.
Si la conteslación al ,\1ensaje de las en·
tidadE's catalanistas va acompañado, como
se susurra, de una medida que afecta a
una funcsta personalidad que no perdonó
ocasión para manifeslar, en cuantas tuvo,
su antiespañolismo, nadie en nuestro vie·
jo solar nacional dej<lrá de aplaudirla ca·
lila Se merece.
Nuestros gobernantes se convencerán
de seguro del peligro quc representan cier·
tas concesiones, de carácter regional y
ello les servirá para orientar la poli.tica es·
pariola sobre lfl basc de la autonomía de
los Ayuntamientos, que es, dcspues la tra·
dicional y la lógica.
Descartado ese problem I separatista,
que tanto daño !lOS hizo durante tantos
años, existe otro verdaderamente vivo. el
de ,\1arruecos. Pero la opinian tendrá que
sentirse esperanzada al leer el párrafo del
brindis, pronunciado por el Presidente del
Directorio en el té del Arma d(" Infantería.
eYo puedo decir que está proxima la
hora de que la pesadilla desaparezca) ex
clamó el Marqués de Estella, en lino de los
parra fas del mencionado brindis, hablando
de nuestra política africana.
SI es así, si España puede encontrarse,
en breve plazo, libre de esa pesadilla, que
tantos rios de sangre y de oro nos ha cos'
tado, podremos señalar con piedra bl.lllca
en los fastos de nuestra Hi-storia el paSO
del Directorio por la g-obern<lción del Es-
ta,~o .
Por fortuna, la potencialidad de la jarca
enemiga h<l quedado, desde este verano,
casi anulada y todo hace presumir que, al
fm, Dodamos ver pacificada nuestra zona
de protectorado y con ello librar al presu·
puesto nacional de la carga abrumadora
que vino pesando sobre él y al pals de la
pesadumbre de tener que desprenderse de
la flor de m:eslra juventuJ para luchar en
las tierras hasta aquí inhospitalarias y ase-
sinas del Rif.
¿Qué término mejor podía tener la pri-
mera etapa de la actuación del Directorio
militar?
SI en la segunda le acompaña igual for·
tuna puede satisfecho dejar el Poder, di·
dendo que han puesto los jalones para la
reconstitución nacional.
Pronto, de seguro, ha de irse a la cons-
titución de un Gobierno regular y en el
acierto de sus componentes ha de estar.
precisamente. la base de la obra futura,
que todos esperamos con expectación ca·
da vez mayor, teniendo en cuenta las
preocupaciones anteriores hay que sumar
ahora la de una mayor intensificación de'
nuestra vida internacional, que nos ponga
en condiciones de recoger el fruto del via-
je ahora realizado a halia y de aprove-
DESL)E
/-'"
[¡F;':\ L; ESTRO RED.V;TOR· CORRES rO:'-/SA L)
Ln ('Qnstesfadón Qll~ ~D su 'dia dió el
general Primo le RiVCr<l a la exposición
e!e'·'lda ul Re) por_ ~~linap~s clltitla-
des cnt,¡lal1!ls es-.J.a.-'!}Jecuad~ que ca-
rresronde ,,1 In pr~i tfto"¡' del Poder
publico.
Er<1 ¡¡('cesurio acnbar con el equfvoco
y .¡vive I)ios! que el Prt;.sidente del Direc
torio 11lililar lo hace a maravilla, nfirlllan·
do la intangibilidad de España y de su
bandera en términos categóricos y de un
patriotismo consolador.
En esta obra de conso1idacioll de los la-
zos de espaliolisll1o hemos de encontrar·
!lOS touos, se? la que sea la ideologfa po-
litica que profes("lllos. El ,\:\arqucs de Es·
leila, primcro con cl Decreto de 18 de
Septiembre; ahora con la contestación al
Mensaje catalanista, salió al pa50 del se-
paratismo más o mellas embozado, que
en los {¡!timos tiempos quería enseñorcClr-
se de Calalulh.
Las dcbilidades del PoJer publico quc
son l1luchas y nadie e(1 condiciones mejo-
res-libre de pre~ 'Iles poHticai de todo
orden-que el Directorio militar para res-
tituir las agUAS a_ Sll Cauce.
El pril1cipalmal de Espai'ia cn los tilli
1110S 25 alias consistió en la presión '1ue
en la po1itica nacional ejerció la L1igll re-
gionalista, que pus/) todos los obstáculos
imaginables a la regular marcha de la go
bernación del Estado.
Tengamos memoria y rccordemos he-
dlOS y agravios, inferidos a granel por
los catalanistas, con una predicación anli-
española como dice IJ contestaciQI1 del
~\arqliés de Estella -qL:e ha conseguido
al fin prender donosamentc cn una parte
de la juventud catalana CO:l grave riesgo
del porve:lir y tranquilidad de Espalia y
de la misma región en que esa prcdicación
se toleraba.
Lo g:ruve, sil! embargo, es 'lile <11 frcnte
de la Mallcol11l1nidatl y de la Diputación
de Burcclolla continlÍen C0l\10 presidentes,
respectivamcnte, los se¡l(ires Puiy y Ca-
dafalth y Valle:s y Pujals, que tanto se
distinguieron en su desamol a Espafla y
a su bandcra
lin acierto de la Acadcmia de la Espa-
¡ia. sobre todo en estas CIrcunstancias, es,
al publicarse ahora la dccimo quinta edi·
cióll dl'l Diccionario. titularlo de la len-
gua española, en "ez de castellana COlTlO
hasta aquí ha "enido llamándose.
Es una llueva aflrlTlación úe españolis·
• • •
1Il0 necesaria en estos tiempos en que Se
habian aflojado los lazos espirituales de la
unidad pnlria y en- los que es preciso aflr
mar más que nunCa los de la personalidad
de la raza.
Por eso es de esperar que en la reforma
regional, provillcial o local que se intente
se tengan en cllenta lluevas futllras estri-
dencias pura prevenirlas, mejor dicho,
para evitarlas C0l110 algo verdaderamente
peligroso.
En Cataluña unos cuantos audaces, en·
caramados en la adlllinislración regional y
local, hablan logmdo ir desespañoliñando
a las nue\'as generaciodes, predicándose
desde la escueia el desamor, cuando no
el odio, a cuanto significaba amor a la
Patria cnll1Un.
Desde la Mancomunidad la obra reali-
zada fué de continua disociación y aun los
pollticos catalanistas, que llegaron a ser
ea ••
con canela, a la vainilla, con leche.
almendrado para comer en crudo
riarmenle lo hizo en el cerdo procedenle
de la fdta pUl\IO de partllJa y COlllO Jo 1m·
ce orJinariamente a millones plJes en el
estólllago previamente se rcprodujNoll en
carllidéuJ prodigiosa (uno de los medios dc
defellS;¡ NI gcneml dc los pequeños se~es)
(eslllla como tdglco fin el que [,1 persona
alac<lda por lantOS y tantos enemigos fa-
de. l' brcn:rnenle.
Este es el caso general pues olras ve-
ces lo que suecllc es que ('ll 11Ig:m de ir a
los mc)sclllos va al cerebro, él tll) ojo 1I a
aIro úrg:allo illlporl ntc y el <llflCado falle-
('c rep 'lllill<llnentc pudiendo (ltIHlCHI se su
Illucrte <l cuaiquiera olra Lin:unSlallcid Illuy
distinta de la que en rcahJad cs.
La circullSlancm l1llís favorable que pue-
de presentarse y que sucede rara vez es
la de Que el atac9;do no l11uera por no ha
berlO sido en cantidad suficiente de triqui-
nas, pero considérese cual será la vida de
e~e desgraciado que tiene cncima huéspe-
des que "ircn a su costa y que nunca nun-
Ca se los podrá quitar dc encima, tcnien·
do para sobrcvi"lr que cuidarse y alimen-
tarse en grado eXtremo.
El aspecto que o{,.ec? una came atn-
cada de Iriqllino:Jf.;; es cl normal COI1 la
(lifcrcncia de quc a simple vista fljandosc
detcnidamente se pueden obscrv<lr linos
puntitos blancos menores que cabecitas
de alfiler que son los quistes en fOi'll1<l de
limonCitos que en Sll interior contienen en·
sortijadas <l la5 triquinas f<'lcill11cnte reco-
nodbJes all11icroscopio illslrul11cnto pre-
cioso e indispcnsable en este caso C01l10
en tndos lo que hay que examinar cue,'pos
pcq uCliísilnos.
¿os modos de precaverse de tan temi-
ble enfermedad entendemos pueden redu-
cirse a tres que son a saber: Uno eVItar a
lada costa el que una r<ltü sea comida por
un cerdo ordenando por las Autoridades
de un modo severo en Rrado extremo el
qtle toda rata que se cojo sea quemada y
elltelrad<l. airO el no comer cmlle de cer-
do que 110 haya sufrido la cocción yen Re-
lleral una temperalura superior a lOO gra-
dos ante Id cnal mueren las triquinas y por
illtil1lo vi~:ilnl1do por los Vetcrinmios Ins-
pectores del sen'icio Lle carnes cl que no
se ponga a In VCllla la C<Jrnc-dc cerdo (ni
lIin(;Ulla otra) que ellos 1':0 hayan exami-
nado y dado patente de comestible,
C01l10 desgracladamcnte no se suelcn
rc\"c"lir estos importantes cargos de la
Autoridad que debiera o por lo mellaS no
5e les dolan dc elementos nccesarios e in-
dlspell~ables (lllicro5COpios, estufas de
culti'·o ctc.) p;Jra llevar a cabo sus im·cs·
tigaciones con la pulcritud y seg"uriclad ele-
mentales Cll lodo pais que aprecie su
bienestar y el dc sus ciudadólOos me atrC-
"0 a suplicar a quienes comreta que a el
nuevo ~\aladero en proyccto y construc
ción !la se le regatee cl Laboratorio y ac-
cesorio neces?rios para que los citados
Técnicos puedan con \'erdfldero cOnoci-
miento de caUSa cxmninar las carnes que
Jaca ticne que cOlllcr y en el caso impro-
bable de que esto no suceda que el vecino
d<lrio de esta ilustre Ciudad sepa impo-
nersc a quienes no tomasen este delicado
e. imponante asunto con el calor e inlcres
que lllcrece en justicia.
A,\l)IH;;~ CE\'JOR LIOI>I'i










Vinos, Licores y Champagnes
Dc las ,Kreoitada<: march_ls: .\\an~















do parIl pura fal11iliél, ell s:Oo
Informaran en eslO IT11prC'lltH.
Quesl¡s de Hlrias clases. man!cca
das de Astorg~, rosquillas. paso
tas Stll tillas, etc.
Turrones
Legítimo jij'Jn;¡ r Alicante, Yema
;..¡ ie,·c..., .\1 iel aIlIleIIdra• .\1az J
panes surtidos y Guirlache.
Es la quc ofrece la ocasion de pasar




Naranjas, común y grano de oro,
Illal1d¡jrina~', perilS. l11anZall<lS.
pl<itanos, mclcnes superio·
I'es, UV<l .\llcal1te. ele.
fruta$ secas
¡ligas Frag<l, Pasas de M<ilnga, Ci-
melas, Oátiles, Orejones. Dul-
.ce de membrillo y Cas!aflas
de la Vera.
Conser¡;as varias
Frutas ('n su jugo o al natural, en





Tip. Vda. de f< .\bad..\\,l)"or, 31. Jar<J
'P. manuel 'Piez Lapetra
qu~ falleció en esta ciudad
el dia :ll dc Dicit'lIlbrc •.c I !t2.i
-1<.1 P.
Sus. apenados, iuJa. h.jv. b.j!,} pw
Hllca, n:elo y demás {¡lmil.a rm-!rJ'1
a sus rJlIl,,.,uS t,¡ aSislencia ti a[,,: JlI,.
tle didms lIl!sas.
habrá Illurha ,ulilml\:ion en el
fiestas d('1 Casino.
'.
El juC'\-es rrox' 127. se ceh.:: '-':1
la Cnpili 1 del Pila: (::nteJral. m~.
de las ¡ ) llledm en .IJeial1le· pur l.:
L'cl sej'lor
Se traspasa ::,~~, ,,0) ~
lic.ore~ e.n la calle .\\ayor. 1'am ~)¡
ne esl<l Imprenta. ",,, '''~
,.,lo ....~ ~
"' "
El Ayuntamiento recogiendo la ía"ora·
ble disposición de unos cuanloc; jaqueses
en pro de la construccIón de un tealro en
jaca y Jecidido a dar satisfacción a este
asunto, que tiene ya todos los cmarlNes
de un proble local. en su sesión del IUlles
acordó incluir en cualro prestlpueslos-si
cuaj I la idea la cantidad de ~5.O:"X) pe-
setas con deslino a [a suscripción de <\l"
ciones qce se realice. El manes reunió el
alcalde en la secretaria .:\ lit! buen numero
de personal personalidades locales elitu-
:.iastas de la idea para darles cuenta Ld
acuerdo municipal y nombrar IlIM Comi-
sión que se encargue de l1e"ar a la pr<~Cli·
ca el proyecto. Como mediO más prácti-
co y viable de realizacibn es pOSible que
se crecn acciones QUc a partir de una fe-
cha determinada amortizará por anualitla
des el Ayuntamiento pasando de esta gui·
sa el edificio a su propiedad y a su dispo
sición UllO de los má$ grandes y simpáti
cos elementos de cultura.
Como se ve la (CUSéP está en marcha y
a que no encuentre obstáculos en su ca-
mino, bien a! contrario toda suene de fa·
cilidades, debe tender la acción ciudadana
sin distlllgOS de ninguna clase.
¿Será Ulla ilusión más?
Dc su viaje de novios hall regresado
D. Erncsto García.y su bella espo~u,.-
De Esladilla donde ha paSAdo Imga
temporada regresó la distinguida sClior8
doña Josefina Sichar dc Dumas. Dál110sles
nuestra cordial bienvenida.
Por R·. O. de 12 del actual, publicada
en la Gaceta del 15, se declara que la
condonación de mullas "y rcsponsab:lida-
des establecida en e[ R. D. de 26 de Oc·
tubre último prorrogado has1a el 31 de
este mes, por R. D. de fecha uno del co
rriente, comprende los débitos y limitas
referentes al [mpuesto de Derechos Reales
y al Impuesto especial sobre !:lieues de
personas juridicas Emendemos de inte·
rés la publicación de esta noticia pam que
llegue a conocimiento de nuestros lectores
la ..concesión de dicho beneficio.
Gratamente complacidos hemos leido
en la prensa de Zaragoza la actIva yacer·
lada gestión realizada en ,\\adrid por los
comisionados de aquella capital cuyo fo
menlo a todo Aragón debe interesar e
interesa.
Entr¿ lan copiosa informadón hemos
buscado con avidez alguu detalle sobre el
ramina de San Juan de la Peflll, <lIgo <¡ue
nos permiliera mantener nuestros optilllis
mos y nada hemos encontrado sobre 1<lII
interesante asunto que es de honor tlm
gonés.
No por ello helllos de creer que duerme
en el olvido y confiadanel1te f'speralllOS
se reanudarán gestiones conducentes a su
consecuclOn.
(¡acetillas
Hoy, mañana y pasado, se cclcbrntl fe
rias de ganados en esltl ciullad. Lo desa-
pacible del tiempo les resta animación
Si el gordo que pasado Illflilaua sllrgi·
ra de !:lomba loterico p.U<l llevar las Dic·
grias de sus millares a los pl'cfcridos de la
fortuna, se ha hecho a la idea de "isil<lr
estos rincones pirenáicos, va;"} enrolltrar-
nos vestidos de gala en su honor. 1[oy,
pieles de armiño cubren la ciudad y el' Ins
calles se extiende alta alfonbra: total que
ha nevado y Que después de Varios días
de placidece3 prilllordiélles. cJisfmfofJIus
del clásico inviefllo Illontañés.
Aprovechando la estancia en esta ciu-
dad de la tl"oupe lirica de Manolo dl'l Te·
so, en la Que figuran las primeras liples
Laura y María Ca:l1len::, el CélSIllO de
Jaca ha organizado una "elad" que se cc·
lebrará est<l tarde a las seis. como es es-
p6Cláculo de muchos alicientes y la troupe
tiene recursos sobrados para hacer agr.l-
dabilisimas las horas, es de su poner que
Aunque serio y muy formal
gusta de tomar el pelo,
y dejar a uno sin muelas
es para el lal, un camelo.
El practica ante la gente
por ver de ponerla sana
y es un primor arreglando
callas a la jacelana.
Por nada se inmuta
ni se pone en vilo
pase lo que pase




zancarrón.:Cdel novio. La cosa fué sona-
da; los m6,Ms, de primera y el lunes. para
fin de 'f ,E)rnada ~jtiersnfe enterila ¡una
ternera. :te en<!ar~/~8¡.swalito. que en
olvido no ecbes. a tus ~. os. hacer un
regalito: ñas eu.MJas'bct as de Loeches.
Tres jo ~,~elt del viaje, que
hubieron hec' echo con su seño-
ra. lambién. Ernesto. De "acaciones, lle-
garon todos. los estudianses, y Feliciano,
ex edilicio, nuestro \'iajante. Y se mar-
charon, con su licencia, para unos dias.
desde el Alférez del Regimiente, hasta el
Usia.
En el Casino y Teatro, ser buena cinta
promete, la que se eslrenó el domingo. ti-
tulada Parisete. Al hablaros de este asun-
to. a "er Quien hay, que adivine. este coI-
ma que pregunto: ¿cuál es. el colmo del
Cine? lo diré eon brevedad: pues, estar
en él con Luz, y gozar de obscuridad.
I t;1\ señor pre8111l1anO, que sc 1I<1111a
Ibosco, que si espai'lol habla, es, de modotosco, bien nos entretuvo, sin darnos la
I lata, pues aun siendo cojo, tiene bUl!na
pata. una gran frescura, grandes tragade·
ras. Es, un gran artista, 10 digo de veras.
Lució habilidades, en la mar de juegos y
al niTio Leanle, le hizo poner huevos, de ...
espalda él la gente y sin aparatos: ya pue-
de el Alcalde, lograr de ese modo, que
vayan baratos; tan pronto subía. cualquier
aprendiz, le sacaba un huevo. el. de IR na·
rizo ReCibió el lal Basca, las mil ovacio-
nes; mientras yo me explico. las liquida-
ciones, pues el abarata liquidando bif'I1, y
sale ganando. justo, UI1 cien por ("ien.
El ultimo lunes, nuestro Ayunlamiento,
la cuestión Teatro. aceptó contento: con
5 mil duros-tras la vott!ción-acordb su-
marse a la suscripción y ademAs ofrece,
apErte de esto, fijar cada año en su presu-
puesto, canl idad que si n'a, para anl(lrlizar,
todas las acciones que se han de crear.
Tan gran granlla, supongo, lectores. ha
de hacer se sumen, muchos suscriptores,
porque asl seguro verá su dinero ¿interés?
110 CTe;ln que debe ser O. pues será de 5
de 4 o de 3 pero lo de menos, es, el inte·
rés, que siendo una obra de ~ran benefi'
cio, Jaca debe ir presla a ese sacrificio;
hoy, al que tenemos, lo llaman barraca.
lo cual, es impropio del nombre de jaca.
Veremos por tanto, si hayo no :Iusión, al
dar grande suma la lal suscripción.
Para el asunto lotería, me hag-o el sor-
do, más deseo que os toque el premio gor-
do; y me preparo, sr, que me pondrán él
caldo-como a vosotros-los mil del agui'
naldo. Humilde periodista, aunque con
tllucha vista, sabiendo que el turrón 110 lle-
gará, pido que paseis-Dios lo permita-
buenas Plscuas, al par que os felicita lIluy
vuestro
Con su bufanda y abrigo
hasta los ojos tapado,
siempre va, corre que corre
Con el cuello ladeado.
Usa gorra de bisera
y de su mano pendiente,
:::ual cajeta de las almas,
verle una caja es, frecuente.
-1-







Tuvimos en la semallo, un Sol radiante;
unoS dias preciosos, propios de Jaca: más
es fácil que el tiempo cambie el talante.
porque hoy ya hemos visto niebla, en la
Rara.
Jueves 13; hermoso dia, fiesta de Santa
Luda. abogada de abogados, tengan o no
tengan vistas, de ciegos y pilarrosos, de
luer!oS y ... de modistas. Se celebró con
gran misa en la Santa Catedral, oida con
eran fervor: la celebró Fumaoal que pron
10 scra Doctor. Y para mas importancia.
en el Holel de Constancia, se reunieron
rn banquete los señores de birrete; los de
papel con membrete. donde anuncian su
bufete; IQs Que ponen en un brete, a quien
con ellos se niele; en fin, la gente de plu-
ma, que aquí en Jaca mucha suma; seño-
res de mucho laslre_
También las lindas modistas que cosien-
rlo sor. muy listas (aunque hagan mucho ...
ti! sastre) con sus amos, todos junios, 11::
pidieron mucha visla, para ver muy bien
los puntos; y una decia iay de mf! buena
vista es menester, pues hay cada pu.nto
aqlli, compañeras, que... ihay que ver!
Vera ¿quién lanza esos gritos, de una
manera tan gansa? Es, que lleva unos ca-
britos, en su aula, Pascualito a matarlos
eH Bescansa; pues como se casa el chico,
siente un afan verdadero por demostrar-
nos es rico y quiere gastar buen pico, por
dejar de ser soltero. El sábado, la mar de
mnriente, me ded, acaso no consigas,
pues viene mucha gente, comer un plato
de sabrosas migas: en el' 8ulo te llevo
(eran las 10) llegué, com}, y con el 'pala-
dar lleno de sebo. a jaca me condujo él
de nuevo, y a Bescansa lIeváronme aira
rez Am, segun mi cuenta. pasaríamos
muy bien de los 6a. Vimos, varios rentis-
tas, vimos. Procuradores, Abogados. Oen-
t.~ta. y Cho[ers y pastores. un Barón,
muy propicio a padecer de murria; un viz-
conde... (del derecho) que toca la bandu-
rria; y a completar el cuadro. faltaban solo
ya los postres llegaron Plo y Mololo.
Hubo la gran paella y la gran ovación a la
doncella, que guisando es un hacha (la
quise contratar para muchacha) }' tras los
ricos pollos, comidos con afán, los cabri-
lOS... cantores y posires y champán. Y
Como lodo llega, la danza, llegó luego: si
el baile fué de pega, la musica, de Pego.
Bailaron solo machos (jamás bailan en Ja-
ca) por que SOft llIUY ... gabachos. Alli
vimos a Raca; hizo gran ejercicio. Y por
poco me cuelo si digo que C, .. anduvo
por el suelo. A las 7 volvimos en el co-
che, unos cuantos quedaron. continuando
la fiesta por la noche y 3l1i mismo cenaron
y algunos lile dijeron, enccntraron, el caso
qUe ocurrió, un caso obvio: que luego de
cenar, se pelearon- por las buenas-y




































efarios: Vda. e hijos de R. CHAVARRJ.- 'Pirección y Oficinas: Lealtad, 12.- M A D R I D






















































ANISADOS Y VINOS de
Aramburo e¡~ Jaca
En su ALMACEN, sito en las afueras
de San Pedro de esta ciudad, serán servi- .
vidas, por su representante en la mismo a.
Sr. Ramos, cuantos productos elabora tan
importante casa, asl como las demás mar·
cas, más acreditadas en Anisados y Lico·
res y los mejores Vinos del Campo de
Cariñena, a los precios corrientes.,
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
MA YOR, NUM. 2
imposiciones desde una pta. hasta 10.00C'
Z AI~ AGOZA.
"'INTERES 4 POR CIENTO ANI' ;
•
OcIcgación en JAC. l'
- Banco de AraS6n -
CAJA 'DE AHORROS
FONDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: Alcañlz, Barbas/ro, Calatagud, Ejea de los
Caballeros, Huesca. laca, leruel, Tarazana, Tortosa,
Soria, Caspe y Daroroca.
Cuentas corrientes e imposiciones con interés.
Caja de Ahorros: 3 por 100 de interé.. y premios por sorteos
para estimular el ahorro.
Descuento Comercial: 6 y medio por 100, préstamos. cuen-
tas de credito.
Compra· Vellta: de valores y órdenes de Bols'
Cambio de oro y Inonada extranjera.
Alquiler de Cajas de seguridad, precios muy .....
guardar alhajas y documentos.





(anales tlnc núm. 10, a 3 ptas. metro, con hierros y colocaci .'"t. NI:' .\.
Canal moldura de 33 centimetros de desarrollo a 4 ptas. mi ~
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carta blanca . .... 10
L1~gó la hora de beber
todos CHllmpA<;NE--r
~(···"~;·i·d·~d~·~·d~·'·\~
0° '0. o" 0.
o" • °0 0° • 0.····1923 :,.0° °0 • • • 0.
• 0.' • 00 1 •
• o" •• 0 •
• •• •
: Cuarenta clnses de Turrones y Ma- :• •• •
: zapanes inmejorables. :
• •• •: Sesenta y ocho marcas de vinos y :
• •
: licores. :• •• •• •: Doscientas cajas de Anguila y Ca- :
• •
: prichos, y enormes Cestas de Na''¡- :
• •: ,"ad, rfopias para regalos. :
• •• •
¡ TODO A PRECIOS CORRIE. TES ¡
• •• •¡ CONFITERIA ;
• •• •
\ ..() VDft. DE Eemo ~:.~~
~
•. 1"
°o. Porches, 4 '11
0. o 1:.
• • o" o""
I
De v€ota en la
Vda. de Echeto,
fian;>a" y "La Esmer"
Especialidad y esmero
en la pasta de huevo
y macarron italiano.
Completo surtido en
pasta cortada y fideo
- -rosca --
vende la casa seminl1eva,calle del Coso, 32.
ará por un precio que rentará más
Cllpt.:;'<.....::'r (j por 100. libre al capilal invertido.
Está libre de lodo gravmnen. Para tra·
(ar de la misma COIl su dceño. .i¡
•
>:"'~-----------
I?~v" 1-. traspasa unaliendade
'~ licores ton
.l';'. ) de local y enseres, bodega y par-
.'ld..:il ••d piso, en sitio muy concurrido, todo
en muy buenas condiciones. Informarán
en esta imprenta.
Vda. de R. llbad,




fábrica de pasfas para sopa
ARAGO
Pedro Saputo
1',\ RDII;;\1'" BA RBAS1'RO
•
Barrio Est<1ción Muro, 1
•rlnes
fIJARSE BIEN
Mayor, Ilúmero 46. lA CA_........._--------:! ~~ ~~
Hijos de J.
fiS.u
demos adclantos de la
Elaboración de toda
clasc de pasta de se-
- industria fideera -
Zocotín 10
1110la con los más !I10-
BANCO DE CREDITO
.,,1j('0 E ZAR A G O Z A
'",< ~cimi8nto fuodadD el añD 1845,
() ,.~) 0_ a:u de San fellpe, núm. 8
parlado de Correos núm. 3t.·ZARA~OZA
••••••••••••••••••••••••
Cuentas de imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En las imposiciones 1'1 plazo fijo de un 0110, 4 por 100. En las imposicio·
nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por 100 anual. En
las imposiciones a voluntad, a rozón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentos corrientes para disponer a la vista devengan 2 )' medio pOJ
100 de intereso
TALLER DE MARMOLES DE
JOSE m.' LOPEZ
Préstamos V descuentos
Pr~tamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res·
guardos =e imposiciones he<:has en e~te Banco. Descuento y Negocia·
ción de Ldras y Efectos Comerci~les.
DEPOSITOS E>I' CUSTODIA; Compra y venta de Fondos pübli·
coso Pago de cupones. Cartas de Crédito.-Informes comerciales;:••=
comisiones. etc. .,;\'-'
El que desee U!I panteón, tumba, pedestal, lápida
funeraria o conmemorativa; (l5{ como fregaderas
11 rableros para muebles, eflcontrará gran eco-
nomía encargand%s en el
•
